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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Improve Terhadap 
Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Bangun Datar Segi Empat Siswa 
Kelas VII MSW Imam Syafi’i Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018” ini ditulis 
oleh Aulian Fahmi Sani Erhan, NIM 1724143047, dibimbing oleh Sutopo, M.Pd 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Improve, Motivasi Belajar, Hasil Belajar 
 
Pengembangan model pembelajaran yang bervariasi dapat menarik minat 
siswa untuk belajar matematika yang dianggap suatu pelajaran yang sangat sulit 
untuk dipelajari. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah 
improve. Pembelajaran improve terfokus pada pemahaman masalah, 
mengembangkan hubungan antara pengetahuan yang lalu dan sekarang, 
menggunakan strategi penyelesaian masalah yang matematis serta memfokuskan 
proses dalam solusi. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui pegaruh 
model pembelajaran improve terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran improve terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas VII 
MSW Imam Syafi’i Tulungagung pada materi bangun datar segi empat, 2) untuk 
mengetahui pengaruh pembelajaran improve terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas VII MSW Imam Syafi’i Tulungagung pada materi bangun datar segi 
empat, dan 3) untuk mengetahui pengaruh pembelajaran improve terhadap hasil 
belajar dan motivasi siswa kelas VII MSW Imam Syafi’i Tulungagung pada 
materi bangun datar segi empat. 
Penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kuantitatif dengan 
metode penelitian eksperimen. Design penelitian dalam penelitian ini, yaitu Quasi 
Experimental menggunakan the nonequivalent posttest-only control group design. 
Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIA1 dengan jumlah 22 siswa 
dan kelas VII A2 sebanyak 21 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu pemberian 
tes, pengisian angket motivasi belajar siswa, observasi kegiatan pembelajaran dan 
dokumentasi. Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh model 
pembelajaran improve terhadap motivasi dan hasil belajar matematika siswa pada 
materi Bangun Datar Segi Empat di MSW Imam Syafi’i Tulungagung, maka 
penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1) Ada pengaruh model 
pembelajaran improve terhadap motivasi belajar matematika siswa materi Bangun 
Datar Segi Empat di MSW Imam Syafi’i Tulungagung dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,011. 2) Ada pengaruh model pembelajaran improve terhadap hasil 
belajar matematika siswa materi Bangun Datar Segi Empat di MSW Imam Syafi’i 
Tulungagung dengan nilai signifikansi sebesar 0,034. 3) Ada pengaruh model 
pembelajaran improve terhadap motivasi dan hasil belajar matematika siswa 
materi Bangun Datar Segi Empat di MSW Imam Syafi’i Tulungagung. 
Berdasarkan  hasil perhitungan diperoleh hasil analisis motivasi dan hasil belajar 
secara simultan dengan nilai keempat p value (sig.) sebesar 0,039. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “The Influence of Improve Learning Model towards the 
Seventh Grade Students’ Learning Outcomes and Motivation on the Quadrangles 
Material at MSW Imam Syafi’i Tulungagung in Academic Year 2017/2018” is 
written by Aulian Fahmi Sani Erhan, Student Registered Number 1724143047, 
advised by Sutopo, M.Pd. 
Keywords: learning outcomes, Improve learning model, learning 
motivation 
The development of varied learning models can attract students’ interest to 
learn Mathematics which is considered as a very difficult subject to learn. One of 
learning models that can be used is Improve. Improve learning model focuses on 
understanding the problem, developing the relationship between past and present 
knowledge, using mathematical problem-solving strategies, and focusing the 
process in the solution. Based on this explanation, the researcher wants to know 
the influence of Improve learning model towards the students’ learning outcomes 
and motivation. 
The objectives of this study are : 1) To find the influence of Improve 
learning model towards the seventh grade students’ learning motivation on the 
quadrangles material in Mathematics at MSW Imam Syafi’i Tulungagung, 2) To 
find the influence of Improve learning model towards the seventh grade students’ 
learning outcomes on the quadrangles material in Mathematics at MSW Imam 
Syafi’i Tulungagung, and 3) To find the influence of Improve learning model 
towards the seventh grade students’ learning outcomes and motivation on the 
quadrangles material in Mathematics at MSW Imam Syafi’i Tulungagung. 
This study used quantitative approach with experimental research method. 
The research design in this study was Quasi Experimental that used the 
nonequivalent posttest-only control group design. The sampling technique which 
was used by the researcher was purposive sampling. The samples in this study 
were VII A1 class which consists of 22 students and VII A2 class which consists 
of 21 students. The techniques that were used to collect the data were giving a 
test, filling the questionnaire about the students’ learning motivation, doing the 
observation of learning activities, and documentation. A test was used to obtain 
the data of students’ learning outcomes. 
Based on the result of this study and the discussion about the influence of 
Improve learning model towards the seventh grade students’ learning outcomes 
and motivation on the quadrangles material in Mathematics at MSW Imam Syafi’i 
Tulungagung, the researcher gives the conclusions as follow : 1) there is the 
influence of Improve learning model towards the seventh grade students’ learning 
motivation on the quadrangles material in Mathematics at MSW Imam Syafi’i 
Tulungagung with the p-value (Sig.) 0.011. 2) there is the influence of Improve 
learning model towards the seventh grade students’ learning outcomes on the 
quadrangles material in Mathematics at MSW Imam Syafi’i Tulungagung with the 
p-value (Sig.) 0.034. 3) there is the influence of Improve learning model towards 
the seventh grade students’ learning outcomes and motivation on the quadrangles 
material in Mathematics at MSW Imam Syafi’i Tulungagung. Based on the result 
of statistical calculation, it was obtained that the result of learning outcomes and 
motivation analysis was simultaneous with four p-values (Sig.) 0.039. 
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